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RESUMEN 
 
La región del Maule presenta características de pobreza muy altas según 
Casen 1996, ubicándola como la tercera región mas pobre. Por lo mismo surgen 
preguntas  ¿porque es tan pobre?, ¿cuales son las causas ? y  ¿como superarlas?. 
El presente estudio considera una pobreza particular como es la pobreza Rural que 
se caracteriza principalmente por ser mas severa y dura que la urbana (World Bank 
1994). 
El objetivo de esta investigación es plantear modelos econométricos para 
explicar el comportamiento de la pobreza rural en la Región del Maule con 
información proveniente de la encuesta Mideplan 1995, se analizaron los principales 
factores de las áreas de pobreza rural del Secano Costero y Depresión Intermedia 
identificados por el Programa Nacional de Superación de la Pobreza. 
 
La metodología utilizada se baso en los principales métodos de medición de la 
pobreza y en la econometrÍa que permitió aplicar estadística matemática a los datos 
generados por la encuesta Mideplan 1995. 
 
Los principales resultados fueron la identificación de novedosas variables 
significativas que explicaron la pobreza en áreas Secano Costero y Depresión 
Intermedia, además de generar caracterización socioeconómica de los hogares; no 
pobres, pobres no indigentes e indigentes. La conclusión de la investigación es 
orientar y coordinar las futuras estrategias de superación de la pobreza en la Región, 
impulsando estudios en las zonas a priorizar.  
